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Attempted syn仕lesisof compound (5) from m-phenoxyphenylacetic acid cold not be 
achieved， but gave only some polymer 
lntramonlecular cyclization of 0 -phenoxyphenylacetic acid afforded 10，11-dihydrodibenz Cb， 
臼 oxepin-10Cl1HJーonein good yield. 10ー(N，N叩Dim廿lylamino)-10，11-dihydrodbenzICb，幻 oxepin
was prepared from 10，11-dihydrodibenz (b，fJ oxepin-10 (l1HJ -one via 10-amino-10，11 














ないで鎮痛作用を発現し得る化合物の骨格構造を見出す? ??? ? ?? ? ??
? 。
図1 Partial structures related to morphine 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 



















































表 1 m フエノキシフェニノレ酢酸の分子内閉環
Reaction conditions run Compound(4) -:~--:-~-- ~::----_-__- Yield 
solvent/catalyst/temp/time 
1 Ll4 g PPA/l00"/4h to 150γlh trace 
2 2_28 g PPA/I000/4h to 1600/0.5h re田n
3 6.84 g C，H，/AICla/50，'2h to 200/2h 6.8 g 






















































表 2 0 フエノキシベンズアノレデヒトの合成
Reaction conditions Bp("C 
Ph-X Solvent Catalyst 
temp("CJ time(h) Yield(%) /toπ) 
DMS.O Cu2Cl2 180 20 19.2 145-150/5 
Br DMS.o CU2Cl， 180 20 15.2 130-133/3 
DMSO CU20 180 15 30.3 130-132/3 
DMSO CU20 180 45 55.5 130-138/3 
DMSO CU20 180 65 32.0 130-135/3 
























































A 56 60 84 75 21 


























表4 10， 11ジハイドロジベンズ[b，f]オキセピン 10
[11H]ー オンの合成
run Catalyst Solvent Yield(%) Mp('C) 
1 PP A .. 60 53.5-54.5 
2 AICh C6 H6 95 54叩 55




































run Reagents temp(OC) time(h) Yield(%) MP('C) 
1 HCOONH3 180 61 226-7 
2 HCOONH4 + HCOOH 180 15 35 226-7 






























1 Qの丸底フラスコにm クーレソ3 ノーレ 270m!(26 mol)， 









した。収量 187g (50.8%)， bp 148~ 9 "C /20 torr，無色











ミド(2)を蒸留した.収量 82.80(78.7%)，bp 180~210"C/ 
24 torr，淡黄色透明の液体， Bei!tein test陽性。
3. mーフエノキシフェニル酢酸(4)-A法
100m!の三ッロフラスコにかきまぜ機と冷却管を取付
け，mーフエノキシヘンジノレフロミド(2)10.52g(O. 04 mol) 
をエタノー ノレ 40m!に溶かし入れ，室温で撹枠しながら水















行った。収量 4.6g(50.4%) mp 86~88"C (文献



















































IR (KBr); 1670， 1250 cm-1。不溶物の元素分解結果
測定値 C，78.25 ， H. 4.66 





mol)と無水メー タノー ノレ 50mlを入れ，無水メタノーノレ 30










ノレデヒドを蒸留した。収量18g (45.5%) bp 130-135"/ 
3 torr (文献値川150-1800/2torr) ，淡黄色粘調な液体，





酸 22g(O .12 mol)，無水酢酸ナトリウム 10g(O .12 mol)， 
無水酢酸70mlを入れ， 3時間 1WCで加熱した。黄色の
沈澱物を穂集しエテーノレで洗浄後，数回水洗した。収量













g(84%)， mp 140-144SC(ベンゼンから再結晶)， (文
献値146-1500C)。






収量 9.6g(75%)， mp 91-91S; (ベンゼン一石油エ
テーノレから再結晶した)， (文献値910C)，無色角状結品，
IR (KBr) ; 2500~3200 ， 1700， 1235 cm-1o 
9 . 0-フエノキシフェニル酢酸(9)-B)法
100mlの三ッ口フラスコに冷却管を取付け 0-フエノキ


















mol)， メタノー ノレ 20mlと水酸化カリウム 7.28g (0.13 





却管を取付け， 0ー クロロアセトフェノ γ15.4g(0.1 mol) 










を付けた冷却管を取付け，五塩化リン 5.2g(O. 025 mol) 
と無水ベンゼン 10mlを入れ，室温で援搾しながら無水ベ











54~55固(文献値 56')，無色板状結晶， IR (KBr) ; 1685， 










(dec) (文献値265'(dec))，無色粉末， IR (KBr); 














体， IR (液膜法); 780， 2820， 2860 cm-1。
相当する塩酸はエーテノレ溶液に塩化水素ガスを吹き込
み，塩酸塩とし瀦集後アセトンで洗浄し mp193~194'無
色粉末物質を得た。 IR(KBr) 2800~2550 cm-1。
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